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RESUMO 
Este trabalho identifica o princípio da segurança jurídica como princípio constitucional 
implícito decorrente do sobreprincípio do Estado de Direito e ressalta sua particular 
concretização em matéria tributária, no gue diz respeito ao seu conteúdo de certeza do 
direito, através das garantias constitucionais expressas da legalidade, da irretroatividade e das 
anterioridades. i\ ponta o alcance de cada uma dessas garantias do contribuinte constantes da 
Constituição brasileira de 1988, evidenciando que asseguram ao contribuinte a instituição 
dos tributos por lei que enseje a determinabilidade da nonna, efetivamente prospectiva e 
conhecida com antecedência. 
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